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Lungesyge (Tuberkulose) hos Kvæget.
Foredrag i  det kg]. Landhusholdningsselskab d. 24de Januar 1883 
af Professor, Veterinærfysikus S. H. O. Bag ge .
D a  Tuberkulosen har en saa stor Betydning for Kvæ g­
holdet og M ælkeridriften, har jeg ikke taget i  Betænkning 
at drage den frem til D iskussion her i  Selskabet, da A n ­
skuelserne om Sygdommens Aarsagsforhold have forandret 
sig  meget i  de senere Aar.
Skjondt Sygdommens Symptomer og Udbredelse ikke 
ere ukjendte for de fleste af de Herrer, skal jeg dog t il­
lade m ig at give nogle Oplysninger om samme i al 
Korthed.
Tuberkulosen er en overordentlig udbredt o g  farlig 
Sygdom  saavel for Mennesket som for flere af vore H us­
dyr. Den bestaaer i Tilstedeværelsen af smaa runde K n u ­
der, der aflejre sig i forskj ellige Organer; i  Begyndelsen ere 
disse graalige eller hvidlige af et lille  Knappenaalshoveds 
Størrelse, men de voxe snart til en lille  Æ rts Størrelse, 
blive derhos gulige og mere bløde, og tilsidst forkalke de, 
saa at de danne haarde K a lk ko m ; under denne deres U d­
viklin g ere de ledsagede af en Betændelse i  det nærmeste 
Omfang af de Dele, hvori de ere aflejrede. Deres U d vik­
lin g  gaaer i  Begelen langsomt for sig, og naar de ikke ere 
tilstede i  stor Mængde, opdages de først senere hen, naar 
der nem lig kommer Feber til, og Sygdommen allerede har 
gjort væsentlige Frem skridt. Tuberklerne kunne som 
anført afsætte sig i  forskj ellige Organer, og det Sted, hvor
